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ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
Пархоменко O.B. Підходи до побудови національної інноваційної системи. 
Розглядається питання на системному баченні проблеми в цілому щодо розробки нових 
підходів до розуміння принципів побудови національної інноваційної моделі. 
Пархоменко A.B. Подходы к построению национальной инновационной 
системы. Рассматривается вопрос на системном уровне видения проблемы в целом 
относительно разработки новых подходов к пониманию принципов построения 
национальной инновационной модели. 
Parkhomenko A.V. Approaches to building a national innovation system. The 
question on the basic level vision problems as a whole to develop new approaches to 
understanding the principles of the national innovation model. 
Постановка проблеми. На основі проведеної наукової роботи за темою 
«Дослідження взаємодії економічної системи "Інформація - знання" та соціальної системи 
«Суспільство - людина», а також, враховуючи, що в Україні на сьогодні не розроблено і 
не прийнято національну модель інноваційного розвитку, а тому дослідження в цій сфері 
діяльності є актуальною проблемою. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В кінці минулого століття Даніел 
Белл помітив, що в суспільстві формується «новий синтез науки і інновацій, який має 
значні можливості технологічного прогресу», а тому визначення особливостей синтезу 
науки і інновацій є актуальним і важливим з огляду на необхідність розуміння 
внутрішньої сутності соціально - економічного розвитку на основі науки і інновацій[1]. 
Проблема побудови національної системи, яка є основою створення економіки знань, в 
сучасних умовах соціально-економічного розвитку розглядається в багатьох наукових 
працях[2,3]. 
Метою дослідження є розробка нових підходів до розуміння принципів побудови 
національної інноваційної моделі, застосувавши системне бачення проблеми в цілому. 
Основний матеріал дослідження. До основних передумов створення інноваційної 
системи слід віднести: 
по-перше, необхідність чіткого визначення у поняттях сфери інновацій. На основі 
застосування принципу системності в дослідженні зазначено, що інноваційна система - це 
відповідне середовище (правове, технологічне, інформаційне, наукове, освітянське, тощо), 
що створює якісно нові можливості для творчої взаємодії людини і суспільства, тобто це 
є - інноваційне середовище. Інноваційне середовище наповнюється відповідною технікою 
і технологіями, правилами, вимогами та нормами, які функціонують в системі 
"суспільство - людина". 
по-друге, розуміння, що на екстенсивному, або аграрному, етапі розвитку процес 
управління реалізовувався майже на рівні біосоціальних законів, наближаючись до 
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природної взаємодії. На інтенсивному, або індустріальному, етапі цивілізаційного 
розвитку виникла велика різноманітність, до якої треба було пристосуватися індивідууму. 
На цьому етапі значення людини зросло, але провідна роль залишалася за суспільством, 
воно забезпечувало структуровану різноманітність складових соціально-економічного 
розвитку. 
На сучасному етапі розвитку суспільства роль людини в соціально-економічних 
відносинах стає пріоритетною, а людський чинник - основою бурхливого прогресу [2]. 
На цьому етапі на рівних взаємодіють дві системи: економічна, яку забезпечує людина 
своєю працею, і соціальна, членом якої є теж людина. Цю особливість треба обов'язково 
враховувати при створенні інноваційних систем, що і зроблено при побудові моделі 
інноваційної системи та механізму управління нею. Ця складова побудови інноваційної 
системи є дуже важливою. 
по-третє, розуміння, що функціонування інноваційної системи стає основою 
соціально-економічного розвитку кожної країни, а платформою для формування 
інноваційних систем є соціалізація суспільних відносин. 
по-четверте, знати, що системи управління соціально-економічним розвитком 
змінюються в залежності від етапів цивілізаційного розвитку і пов'язані з індивідуальною 
і соціальною складовим інтелектуального капіталу [3]. 
З вищенаведеного бачимо, що економічна система суттєво пов'язана з соціальною. 
Саме оптимальна взаємодія соціальної і економічної систем є вирішальною в формуванні 
інноваційного шляху розвитку суспільства і економіки. 
Економічна система представлена підсистемами: економіка інформації, економіка 
інтелектуальної власності і економіка новацій, яка вже є результатом взаємодії двох 
систем, що і показано на рисунку. Від ефективності цієї взаємодії залежить ефективність 
функціонування інноваційної системи в цілому. 
Економічні системи внутрішньо взаємозалежні, а тому розвиток однієї з 
підсистем сприяє розвитку інших і навпаки. Це пояснюється тим, що в основі 
взаємозв'язку перерахованих вище економік лежить знання, яке має різні призначення в 
інноваційній системі, а саме процесу створення знання відводиться економіки інформації, 
захисту нового знання -до економіки інтелектуальної власності, а його використанню -
економіки новацій. 
Рисунок 1. Взаємозв'язок економіки інформації, економіки інтелектуальної 
власності і економіки новацій з інноваційною економікою. 
Дамо визначення показаних на рисунку видів економік. 
Економіка інформації - це новий напрям в економічній науці, який вивчає 
економічні процеси виробництва і використання інформації, суспільного руху 
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інформаційних потоків, які відбуваються в економічних системах і організаціях, а також 
економічні закони, котрим підкоряється динаміка цих процесів. 
Розвиток інформаційно-комунікативних технологій, інтернет технологій, наявність 
інформаційних і інформаційно-аналітичних служб дають підстави стверджувати, що в 
суспільстві народжується нова сфера діяльності, яка базується на збиранні, обробці і 
використанні інформації. Цю сферу діяльності можна назвати інформаційно-аналітичною, 
або сферою виробництва інформації і знань. 
Економіка інтелектуальної власності - це напрям в економічній науці, який вивчає 
теорію і практику функціонування ринкових структур і механізмів взаємодії суб'єктів 
економічної діяльності, пов'язаних з інтелектуальною власністю, організаційні форми та 
правові основи інтелектуального бізнесу, методи ціноутворення та оцінки вартості 
інтелектуального продукту, система сучасного обліку, фінансових відносин та процедури 
укладання відповідних угод щодо інтелектуального продукту. 
Розглядаючи економіку інтелектуальної власності, хотілось би звернути увагу на 
одну особливість, яка сьогодні залишається поза увагою дослідників. За процедурою 
державної реєстрації нового знання відбувається переведення зафіксованого знання в 
статус соціальної інформації, шляхом публікації результату державної реєстрації в 
офіційних бюлетенях. Ця соціальна інформація входить складовою в блок економіки 
інформації. 
Наведена особливість свідчить про наявність тісного взаємозв'язку економіки 
інформації з економікою інтелектуальної власності. Слід зазначити, що ці два блоки 
економічних взаємовідносин базуються на єдиній діалектичній системі «інформація -
знання». 
Таким чином ми бачимо прямий взаємозв'язок функціонування системи 
«інформація - знання» з процесом формування економіки інформації і економіки 
інтелектуальної власності. Зростання темпів створення економіки інформації, створює 
умови для швидкого розвитку економіки інтелектуальної власності. В такому випадку 
можна розглядати ці два самостійних економічних напрямів розвитку, як підсистеми 
системи «Інформація - знання». 
Економіка новацій - це нова галузь знань, яка вивчає теорію і практику 
перетворення наукового продукту в матеріальну продукцію. Процес перетворення 
творчого продукту в продукцію - багатоступеневий процес, в якому приймають участь як 
автор ідеї, так і той, хто займається бізнесом, проектуванням виробництвом, ринком збуту 
тощо. В поєднанні можливостей різнопланових спеціалістів для реалізації нової технології 
чітко проглядається необхідність поєднання індивідуальної і соціальної складових. Ось 
чому в умовах розвитку економіки новацій відкритий і зрозумілий діалог взаємодії, 
суспільства, держави і окремої людини починає відігравати значну роль. 
В економіці новацій системи "інформація - знання" і "суспільство - людина" 
працюють у тісному взаємозв'язку. Вони взаємозалежать і доповнюють одна одну. 
Людина є творцем в системі "інформація - знання", вона перетворює інформацію в 
знання, яке стає її власністю. Таж сама людина одночасно взаємодіє з суспільством. 
Інформація і суспільство є середовищем, в якому функціонує людина. Таким чином 
ефективність економіки новацій залежить від налагодженої взаємодії економіки 
інформації, економіки інтелектуальної власності і результативності взаємодії економічної 
і соціальної систем. 
Інноваційна економіка -це галузь знань і виробництва, яка в комплексі вивчає 
теорію і практику взаємодії економіки інформації, економіки інтелектуальної власності і 
економіки новацій, досліджує особливості розвитку кожної і визначає наявність спільних 
рис і взаємозалежності, знаходження оптимальних умов соціально- економічної взаємодії 
між ними. 
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Системний підхід до визначення різних, але взаємопов'язаних економік, відкриває 
нові науково-методологічні можливості як в організації проведення наукових досліджень, 
так і в розробці рекомендацій для побудови інноваційних систем. 
Таким чином, модель інноваційної системи обґрунтовує правила її створення, що 
засновані на таких принципах. 
Всі види економік розвиваються залежно від розвитку системи «інформація -
знання», а економіка новацій - від взаємодії економічної і соціальної систем, що в 
цілому забезпечує розвиток інноваційної економіки. 
Інноваційна економіка може існувати і розвиватися лише в суспільстві знань, в 
суспільстві, в якому отримання і використання знань визначається не тільки міркуваннями 
економічної доцільності, але і тим, що знання в різних формах входять в повсякденне 
життя звичайних людей. 
Побудова інноваційної системи є складною і відповідальною задачею, реалізувати 
яку можливо при створенні відповідної системі управління. 
Висновок: на базі науково-методологічних досліджень взаємодії економічної і 
соціальної систем, а також аналізу цівілізаційно-технологічного розвитку суспільства 
запропоновано узагальнений підхід до побудови національної інноваційної системи. 
Нове розуміння сутності інноваційної системи може слугувати основою оновленого 
змісту підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та 
інноваційної діяльності. 
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